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VIDA DE SOCIEDAD 
Las funciom·s drl Lir•·o.--Con la temporada de ópera en este Gran 
Teatro se ha iuiciado una nucva fase de la \·ida de gran mundo. 
Hora tcmprana, la de empezar el primer dia, fué el motivo de que 
en el ¡¡rimer entreacto nos pareciera que el teatro no estaba mur con-
currido; cran solamente las nue\·e y media de la noche. t:na hora an-
tes hahia empczado la función, y a esa hora todavía se haccn muchas 
casas en sociedad, lo qm: impide poder llegar pwltualmente al Liceo. 
Si embargo, la hora era razonable, porque tenicndo en cuenta la 
duración dc la ópcra cantada-- Los maestros cantores" -y que és ta 
debía tcrminarse a la una de la madrugada, no podia empezarse mas 
tarde. 
En el scguudo entreacte el aspecto ya era lucidísimo, y en el última 
resultaba deslumbrador, siendo muy difícil el transito por la sala, a 
causa del mucho pública; 
Estc I IUccló complacido de la velada, que fué doblcmcntc inte;csan-
tc : mundana y musicalmcntc. 
Algunas nuevas muchachas mayores hicieron su aparición por pri-
mera vcz en el tl:atro: Mercedcs y Gloria de Godó Valls y Arlelita 
Güell Hicart, entre otràs. 
El cleslile por In escalera de honor fué dc la brillantez acostumbra-
da en las !{randes funciones del L iceo. La fila de autos que iba cogicn-
do personas a la sal ida, era lar~a, interminable .. . 
· La nochc del s:íhado sc cclebró la pr imera función dc turno par y 
la sala prcscnló aún mÍls brillantc aspecto que la noche de la inaugu-
1 
ración dc la tcmoorada. • 
Nucstra aristoéracia aplaudió mucho a los artistas rusos que se pre-
sentaban por J>rimcra vcz es te otoño cantando '"La ciudad i1wisihle ", 
6pcra que jamf1s cansa a nucstro público elegante. 
La seiiorita Amalia Rívcra y la seiiorita Rina de Pinto, que pasa 
temporada con sus tíos los seiíores de Carpi-Pinto, asistieron por pri-
~ mera vez a una f unción de nochc en el Liceo, vistiendo de muchachas 
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~~~~~ " ~,.,.,~~{ ~ mayorcs. Ocuparon palcos dc segundo y primer piso, respectivanH!}lte. ~ 
$. En la tarde del domingo y con el mjsmo programa dd pasado ¡uc-,·es. se cclehró la primera función de abono a tardes íestivas. ~ El teatro prescntó muy lucido aspecto. 
~ *** ~ Boda aristocnítica.-En la capilla pública de la finca que en Sarria ~ tienc la marquesa de \'illota de San Martín. se celcbró íntimamcntc la ~ boda de ~u nieta, scñurita ).[aría h-idra de Fontcuberta y Pascual, con 
~ el capitf111 de infanteria de marina don José de Aguilera y Pardo de 
~ Donlcbún. Fué en intimidad la ceremonia a causa de la reciente muer-
.:t. te del padre del novio. 
~~ p Estc últ0imo1 llçgó a_l altar dando el brazo a su ,madrc, doña Clara ardo de on cbun, \'tuda de A~ruilera. Luego llego la novia, elcgan-temente ,·estida en f or ma que se realzaba su belleza: iba acompañada 
.,. por su padrc el :1\l:t~strante de Sc,:illa don Ignacio de Fontcubcrta y 
l'.l. dc Sentmenat. Dió la hcncdicción a los contrayentes, pronunció elocuente pl;ítica y cclcbró la misa, el revcrcndo capclhín de la casa. don Luís Torruclla. Fueron testigos por parte dc la señorita Fontcuberta, sus hermanos don Carlos y don Sebastiún, su hermano política don Manuel Torrada 
Vareta (capitún dc artilleria) y su tío don Iguacio Pascual, y por par-
te del scñor t\gnilcra ~us .i)crmanos don Carlos, don Antonio y don 
Luis y el ~cfior Pascual dc Bonanza (don .Miguel). 
])espués sc sirvió uu almucrzo íntimo en 'la residencia dc la ducña 
de la finca y el JHtcvo matrimonio marchó a Mallorca a pasar unos días 
y después sc instalar:'l en Madrid. 
* * * ~ Viaj,•s.-Varios son los viajes efectuades en estos dias. Ultimamcn-le hemos anotado los siguientes: · · Rcgrcsaron dc Santa Pau los marqueses de la Manresana y dc San-~ ta María dc Rarbarà. ~ Sc encuentran en Barcelona, de regreso del ~orte de España, don-
~ de pasarl>n larga temporada, la señora viuda de Arnús e hijas: también 
~~ del !\ortc, \·ino don Palricjo dc Satrústegui. ~ :~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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$ Se. lm trasladado a ~faúrid. dcsdc Comillas, la marquc>a viuda dc~\§ 
~t'tt estc tJLulo. ~ En Lun(lres sc tncucntra la marquesa dc \:illanucva y Geltrú con ,. 
~ su hija. · · ~ 
'"'" L:t marquesa de San ).[ori sc cncuentra con sus nictas en el castillo . 
·.J. dc dicho nombre; con elias estim sus sobrinos y primos los condcs dc 
"'"' Alcubicrre. ~ $ Con !ns sciiorcs de Rufahí (don Ignacio) oasan aquí unos elias sus ~ 
li, hijos los sciiorcs dc Fcrn!mdcz dc Bobadilla (don Raíae{) y la hcrmana ~~ ~ dc é~ta, sci10rita \'ictoria Fcrmíndez de Bo!>adilla y Ral!el. ~ 
~ *** § v Día "ell' días".-1!aiiana, jue\·es. fcsti,·idad de San Eugcnio y San :$ Lcopolclo, ccicbraràn ~us dias: 
.;to S us A ltczas Im¡>crialcs. los archiduqucs dc Aus tria don Lcnpoldo· 
'I; Salvador, don Eugenio Fcrnando ,. don Leopoldo-11aría. 
Condc$a ,•iucla dc \ïllalonga. 
Scñoras Ferrer-\ïdal dc Castillo-Yillanue,·a. Pétit-Meuvillc dc Sa-
trúslcgui y Ribas, viuda dc Boada. 
Scñoritas dc (jironu \'illavecchia v Ycrobi Parellada. 
!)uques dc Maqtu:(la y viudo de 1\"ajcra. 
11nrquescs dc Amposta, Gerona, Lara y Torrelaguna. 
Condcs dc Llar, de la 1faza y dc la Playa de Ixdain. 
Sciiorcs Canals y Pont, Espinosa de los )/fonteros y Bermcjillo, Gay 
Rich (Eugcnio y J.eopoldo), O'Donnell y Díaz de Mendoza, Ramfrez 
dc i\rcllano y Ló¡lcz-Dó1·iga. Rodrlguez de la Esc;alcra (''.Monle Cris-
to"), y Sagnu~r y Villavccchía. 
* * * 
Bai/e bt•IIJjico.-Para el día 2..¡., sabado, por la noche, ha organiza-
do la cscucla suiza dc Barcelona un baile benéfico que se celebrara en 
el hotel Colón y promctc estar concurrido. 
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